













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Les voyages : un rêve éveillé Jérôme Paccoud
Lorsque l’on parle de rêves, il me vient immédiatement 
à l’esprit les voyages fantastiques vers des destinations loin-
taines, inconnues et souvent exotiques. Grâce à l’aviation 
moderne, nous pouvons désormais nous déplacer d’un conti-
nent à l’autre sans effort, en toute sécurité et dans un certain 
confort. On prend aujourd’hui l’avion comme on prenait 
autrefois l’autocar, mais cette facilité de mouvement émousse 
parfois nos sens jusqu'à perdre le sentiment d’entreprendre 
un périple et de vivre une véritable aventure. À l’inverse, nos 
ancêtres et les pionniers du siècle dernier risquaient leur vie 
à chaque déplacement. Jadis réservé à une poignée d’élus, le 
rêve de parcourir la surface du globe s’est réalisé et démocra-
tisé. L’homme va toujours plus loin, plus vite et ce, plus facile-
ment. Les recherches et les progrès se concentrent pourtant 
sur de nouveaux moyens de transport encore plus rapides, à 
l’instar de l’Hyperloop, sorte de train encapsulé ; un projet un 
peu fou mais prometteur. À l’aube de ce changement de para-
digme, je risquerai l’analogie de notre époque avec celle qui 
découvrit le dirigeable, bientôt supplanté par l’avion. Qu’en 
sera-t-il demain ? Cette course à la technologie semble sans 
limites. Grâce à elle, pourra-t-on un jour partir en vacances 
sur une autre planète, découvrir des paysages extraordinaires 
et rencontrer d’autres peuples ? C’est peut-être ce à quoi 
tend l’avenir de l’humanité. Là est pourtant tout le paradoxe, 
alors que nous voyageons plus que jamais, connaissons-nous 
mieux qu’hier notre voisinage ? Ne risquons-nous pas dans 
cette course effrénée, produit de notre avidité de conquête 
des distances et du temps, de rendre les relations humaines 
encore plus superficielles ? Le rêve de voyage ne doit pas se 
réduire à partir toujours plus loin ; il doit aussi être propice 
aux rencontres et à la compréhension mutuelle entre les 
hommes. Ainsi, le voyage de ses rêves ne se trouve peut-être 
qu’à quelques tours de pédales... Un tel voyage englobe la 
dimension humaine et la qualité des rencontres. Sortir de chez 
soi, c’est déjà voyager.
 （パク ジェローム）
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